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Doa untuk Putraku  (by : Doughlas Mac Arthur) 
 
Tuhanku... 
Bentuklah puteraku menjadi manusia yang cukup kuat untuk mengetahui kelemahannya. 
Dan, berani menghadapi dirinya sendiri saat dalam ketakutan. 
Manusia yang bangga dan tabah dalam kekalahan. 
Tetap Jujur dan rendah hati dalam kemenangan. 
Bentuklah puteraku menjadi manusia yang berhasrat mewujudkan cita-citanya dan tidak 
hanya tenggelam dalam angan-angannya saja. 
Seorang Putera yang sadar bahwa mengenal Engkau dan dirinya sendiri adalah landasan 
segala ilmu pengetahuan. 
 
Tuhanku... 
Aku mohon, janganlah pimpin puteraku di jalan yang mudah dan lunak. Namun, tuntunlah 
dia di jalan yang penuh hambatan dan godaan, kesulitan dan tantangan. 
Biarkan puteraku belajar untuk tetap berdiri di tengah badai dan senantiasa belajar 
untuk mengasihi mereka yang tidak berdaya. 
Ajarilah dia berhati tulus dan bercita-cita tinggi, sanggup memimpin dirinya sendiri, sebelum 
mempunyai kesempatan untuk memimpin orang lain. 
 
Berikanlah hamba seorang putra yang mengerti makna tawa ceria tanpa melupakan makna 
tangis duka. 
Putera yang berhasrat untuk menggapai masa depan yang cerah 
namun tak pernah melupakan masa lampau. 
Dan, setelah semua menjadi miliknya... 
Berikan dia cukup rasa humor sehingga ia dapat bersikap sungguh-sungguh 
namun tetap mampu menikmati hidupnya. 
 
Tuhanku... 
Berilah ia kerendahan hati... 
Agar ia ingat akan kesederhanaan dan keagungan yang hakiki... 
Pada sumber kearifan, kelemahlembutan, dan kekuatan yang sempurna... 
Dan, pada akhirnya bila semua itu terwujud, hamba, ayahnya, dengan berani berkata 
"hidupku tidaklah sia-sia" 
 
 
Skripsi ini kupersembahkan untuk : 
 








 Teman- temanku semua.
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PERANCANGAN STRUKTUR GEDUNG MALL DAN HOTEL NEW 
ARMADA MAGELANG, Yonathan Setiawan, NPM 05 02 12226, tahun 2011, 
PPS Struktur, Program Studi Teknik Sipil, Fakultas Teknik Universitas Atma Jaya 
Yogyakarta. 
Perencanaan struktur bangunan terutama bangunan gedung bertingkat tinggi 
memerlukan suatu analisis struktur yang mengarah pada perencanaan bangunan 
tahan gempa. Dalam tugas akhir ini, penulis mempelajari bagaimana merancang 
elemen-elemen struktur pada bangunan Mall dan Hotel New Armada Magelang 
agar gedung tersebut mampu mendukung beban-beban yang bekerja. 
Gedung Mall dan Hotel New Armada Magelang merupakan gedung 8 lantai 
dan terletak di wilayah gempa 3. Gedung ini direncanakan dengan daktilitas 
penuh dan menggunakan Sistem Rangka Pemikul Momen Khusus. Pada penulisan 
tugas akhir ini penulis merancang pelat lantai, balok, tangga, dinding geser serta 
kolom sebagai elemen struktur atas dan dinding penahan tanah serta fondasi bored 
pile sebagai elemen struktur bawah. Mutu beton yang digunakan f’c = 30 MPa, 
mutu baja 240 MPa untuk tulangan yang berdiameter kurang atau sama dengan 12 
mm dan mutu baja 400 MPa untuk tulangan yang berdiameter lebih dari 12 mm. 
Beban-beban yang dianalisis meliputi beban mati, beban hidup, beban angin dan 
beban gempa. Perancangan dilakukan dengan konsep desain kapasitas yang 
mengacu pada SNI 03-2847-2002, yaitu kolom kuat balok lemah. Struktur 
direncanakan sebagai suatu struktur rangka terbuka (open frame) dengan 
menggunakan ETABS dengan tinjauan 3 dimensi.  
Hasil perencanaan struktur yang diperoleh pada tugas-akhir ini berupa 
dimensi tangga, dimensi struktur pelat, balok, kolom, dinding penahan tanah, 
dinding geser, pondasi bored pile dan penulangannya yaitu jumlah tulangan, 
dimensi tulangan, dan spasi tulangan. Pelat lantai dan atap dengan tebal 140 mm 
dengan tulangan utama P10. Dimensi balok struktur terbesar yang digunakan 
untuk lantai 1 s/d lantai 8 adalah 400/600 pada daerah tumpuan menggunakan 
tulangan atas 14D28 dan tulangan bawah 2D25, sedangkan pada daerah lapangan 
menggunakan tulangan atas 2D28 dan tulangan bawah 3D28. Pada daerah 
tumpuan tulangan sengkang digunakan 4P12-150, sedangkan pada daerah 
lapangan tulangan sengkang digunakan 4P12-300. Dimensi kolom untuk 1 s/d 
lantai 8 yang terbesar adalah 1000/1000 mm dengan menggunakan tulangan 
pokok 16D28, dan tulangan sengkang 5P12-100 di sepanjang kolom. Untuk 
perencanaan dinding penahan tanah pada bagian dinding dan pelat dasar 
menggunakan tulangan utama D16-200. Pada fondasi bored pile digunakan tiang 
berukuran diameter 50 cm dengan tulangan pokok 8D19, sedangkan pile cap 
berukuran 3 m x 3 m dan tebal 0,7 m dengan tulangan arah memanjang dan 
melebar D19-150.        
 
Kata kunci: desain kapasitas, balok, kolom,pelat, tangga,dinding penahan tanah, 
dinding geser, pondasi bored pile. 
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